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Laporan ini ditulis untuk menginformasikan kegiatan praktik selama Praktik Keja 
Lapangan pada Unit Kerja Administrasi Pemasaran PT. Fokus Indo Lighting. 
Praktikan melaksanakan PKL di PT. Fokus Indo Lighting Tbk, yang berlokasi di Jl. 
Pegangsaan Dua Km. 2 No 64 Kelapa Gading Jakarta Utara 14250. Praktikan 
ditempatkan di Divisi Administrasi Pemasaran dibawah Divisi Pemasaran. 
Pelaksanaan PKL dilaksanakan selama 40 hari atau 2 Bulan, sejak tanggal 26 
Agustus hingga 20 Oktober 2020. Tugas yang diberikan kepada Praktikan antara 
lain : mempelajari sistem pengadaan barang/jasa, mempelajari cara mengikuti 
pelelangan jasa konstruksi, membuat surat-surat pernyataan, membuat pakta 
integritas, membuat data personil dan peralatan yang akan diajukan pada dokumen 
lelang, mengikuti klarfikasi pada proses tender, menyusun dokumen tender, 
mempelajari sistem lelang elektronik dan menginput data-data perusahaan ke dalam 
website lelang elektronik. Dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini, Praktikan 
jadi mengetahui bagaimana sistem dan pola kerja pada bagian Administrasi 
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Alvin. 1702518017. Report on Field Work Practices pt. Focus of Indo Lighting 
Tbk. D3 Marketing Management Study Program, Marketing Management 
Study Program, Faculty of Economics, State University of Jakarta, 2018 
 
This report is written to inform the practical activities during Field Keja Practice 
at the Marketing Administration Work Unit of PT. Focus Indo Lighting.Field 
Practice Report was placed at PT Fokus Indo Lighting Tbk, located in Jl. 
Pegangsaan Dua Km. 2 No 64 Kelapa Gading Jakarta Utara 14250. The Internship 
was placed in Marketing Administration Bureu under Marketing Division. Field 
Practice Report program was held for 2 month from August 26th – October 20st 
2020.. Tasks given to practican include: study the system for procurement of goods 
/ services, learn how to participate in construction service tenders, make statement 
letters, make integrity pacts, create personnel and equipment data to be submitted 
in auction documents, follow clarifications in the tender process, compile tender 
documents, study electronic auction systems and input company data into the 
electronic auction website. From the implementation of this Field Work Practice, 
Praktikan became aware of how the systems and work patterns in the Marketing 
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Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 
hidayah-Nya karena berkat karunianya lah Praktikan diberi kesehatan dan 
kelancaran untuk menyusun Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini. Tak lupa 
juga praktikan sampaikan shalawat serta salam kepada junjungan praktikan, 
manusia terbaik sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW, yang karena 
kegigihannya dalam berjuang sehingga Islam dapat hadir pada diri praktikan hari 
ini. 
Laporan PKL ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan 
kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada program studi D3 Manajemen 
Pemasaran, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Selama melaksanakan dan menyusun laporan PKL, praktikan mendapat 
dukungan serta bantuan dari beberapa pihak sehingga praktikan dapat 
menyelesaikan laporan PKL ini. Praktikan mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Dr. Ari Saptono, S.E, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta 
2. Dra. Solikhah, M.M. selaku Ketua Program Studi D3 Manajemen 
Pemasaran. 
3. M. Edo Suryawan Siregar, S.E., M.B.A. selaku dosen pembimbing yang 
telah banyak membantu praktikan dalam proses penulisan laporan praktik 
kerja lapangan. 
4. Duduh Abdul Khotim, S.T. yang membimbing praktikan dalam 
menjalankan PKL di PT. Fokus Indo Lighting. 
5. Seluruh karyawan PT. Fokus Indo Lighting yang telah membantu praktikan 
selama praktik kerja dan memberikan banyak pengalaman baru kepada 
praktikan mengenai dunia kerja. 
6. Teman – teman seperjuangan yang senantiasa menghibur dan memberikan 






Praktikan menyadari bahwa terdapat keterbatasan yang dimiliki dalam 
penyusunan laporan ini, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat 
praktikan harapkan demi terciptanya perbaikan. Semoga laporan ini dapat 
bermanfaat dan berguna bagi orang banyak. 
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A. Latar Belakang 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kemajuan 
yang sangat pesat dalam era globalisasi. Kebutuhan dan keinginan manusia pun 
semakin beragam seiring perkembangan zaman. Maka dari itu praktikan merasa 
perlu untuk mempelajari dan menjadi bagian dalam perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi tersebut. 
Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus 
mempromosikan kebijakan Energi Berkeadilan yang menerjemahkan Program 
Nawacita dari Presiden Joko Widodo. Tujuannya, untuk mengupayakan 
ketersediaan (available) dan keterjangkauan harga (affordable) secara adil dan 
merata, salah satunya dengan program 100% rasio elektrifikasi. Hingga akhir 
tahun 2018, rasio elektrifikasi mencapai 98,3% lebih tinggi dari target yang 
sebesar 95,15%. Sementara pada tahun 2019 ini diharapkan rasio elektrifikasi 
akan mencapai 99,9%. Adapun, pencapaian rasio elektrifikasi ini ditujukan 
untuk menyediakan listrik bagi rumah tangga, bisnis dan industry, serta lampu 
penerangan jalan di seluruh Indonesia. Tumbuh kembangnya industry 
komponen panel surya di dalam negeri juga memberikan multiplier effect 
terhadap pembukaan lapangan pekerjaan baru dan memberikan kontribusi 
terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 
Pembangunan PJU-TS mengacu Peraturan Mentri ESDM Nomor 12 
Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan 
Energi Terbarukan Serta Konservasi Energi. Pelaksanaan pembangunan 
infrastruktur ini merupakan upaya yang selama hampir 5 tahun terakhir, 
pemasangan PJU-TS di berbagai daerah mengalami peningkatan. Menurut data 
Kementrian ESDM, sebanyak 670 unit PJU-TS telah dipasang di 5 kabupaten 
pada 2015, meningkat menjadi 5.015 PJU-TS di 67 kabupaten dan 7.462 PJU 





sebanyak 924 PJU retrofit di 6 kabupaten, dan pada tahun 2018 total PJU-
TS yang telah terpasang mencapai 35.935 unit di 172 kabupaten dan kota mulai 
dari Kota Banda Aceh hingga Kabupaten Marauke. Melihat Industri kontruksi 
Panel Surya dan PJU-TS yang semakin meningkat menunjukan sektor kontruksi 
di bidang elektrifikasi sangat diminati dan berkembang di Indonesia sampai saat 
ini. (Mulyana, 2019) 
Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu lembaga pendidikan di 
Indonesia yang memiliki sistem pendidikan yang menitikberatkan pada praktik 
dan teori, yang diharapkan mampu mencetak atau menghasilkan tenaga-tenaga 
yang siap pakai sesuai bidang keahliannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, 
Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
mempunyai program Praktik Kerja Lapangan yang diharapkan mampu 
memberikan gambaran kepada mahasiswa akan dunia kerja yang tidak diketahui 
Perguruan tinggi sebagai tempat untuk menimba ilmu, tidak hanya 
memberikan mahasiswanya ilmu berupa teori, tetapi juga berupa keterampilan 
dalam praktik. PKL adalah penerapan seorang mahasiswa pada dunia kerja nyata 
yang sesungguhnya, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi 
keterampilan, soft skill dan etika pekerjaan, serta mendapatkan kesempatan 
untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sudah dipelajari di 
perkuliahan. Selain itu, PKL juga dapat meningkatkan interaksi mahasiswa 
terhadap lingkungan dunia kerja. 
Dengan pemberian keterampilan, diharapkan mahasiswa dapat bersaing 
didunia kerja ketika mahasiswa tersebut lulus dari perguruan tinggi dan tidak 
menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Keterampilan ini juga ditujukan 
untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing 
di dunia kerja, dan mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami ilmu dan 





Dalam pelaksanaan PKL, mahasiswa dituntut untuk lebih berorganisasi, 
lebih aktif, tanggap, terhadap permasalahan yang di hadapinya serta mampu 
berkomunikasi yang baik dengan karyawan. 
Praktikan melaksanakan PKL di PT. Fokus Indo Lighting Tbk. Kegiatan 
PKL ini dilaksanakan untuk memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan dan 
sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan D3 Manajemen 
Pemasaran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Maksud dari PKL ini adalah : 
1. Untuk Menyelesaikan mata kuliah PKL dan persyaratan kelulusan Program 
D3 Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
2. Memberikan gambaran umum dan pengalaman baru bagi mahasiswa 
mengenai dunia kerja secara nyata. 
3. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa di dunia kerja, 
rasa tanggung jawab serta pengambilan solusi untuk permasalahan yang 
dihadapi. 
Tujuan dari PKL ini adalah : 
1. Mengetahui mekanisme pelelangan tender tahap pra-qualifikasi, tender 
berlangsung hingga sampai pasca-qualifikasi. 
2. Mengetahui program promosi yang dilakukan oleh PT. Fokus Indo 
Lighting. 
3. Mengetahui proses pencarian pasar tender di website pemerintahan 
BUMN/BUMD. 
C. Kegunaan PKL 
Dengan dilaksanakannya PKL diharapkan dapat mempunyai manfaat 
bagi pihak-pihak terkait : 





a) Menambah wawasan dan pengalaman bagi praktikan sebelum terjun 
dalam dunia kerja sesungguhnya. 
b) Melatih keterampilan praktikan dalam dunia kerja serta pengaplikasian 
dari teori yang dipelajari diperkuliahan. 
2.  Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a) Dapat menjalin hubungan baik antara PT. Fokus Indo Lighting dengan 
Fakultas Ekonomi UNJ. 
b) Mengevaluasi pengetahuan mahasiswa dalam pengaplikasian materi 
yang dipelajari diperkuliahan terhadap dunia kerja. 
c) Mendapatkan masukan guna umpan balik dalam usaha penyempurnaan 
kurikulum sesuai dengan tuntutan dunia kerja. 
3.  Bagi Perusahaan PT. Fokus Indo Lighting 
a) Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua 
belah pihak 
b) Mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas yang akan memasuki 
dunia kerja. 
c) Membangun kemitraan, agar perusahaan dapat dikenal dalam bidang 
akademik dan menjadi contoh instansi lain. 
D.  Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan PKL pada PT. Fokus Indo Lighting Tbk. 
Praktikan ditempatkan pada Divisi Pemasaran. Perusahaan ini dipilih karena 
bidang kerjanya sesuai dengan program studi dan minat praktikan, ingin 
mengetahui lebih banyak tentang sistem pemasaran pada perusahaan jasa 
kontruksi. 
a)  Berikut ini merupakan informasi data perusahaan tempat pelaksanaan PKL 
: 





  Alamat                         : Jl. Pegangsaan Dua Km. 2 No 64 Kelapa Gading 
Jakarta Utara 14250 dan Pabrik produksinya di 
Industri Selatan Blok LL No. 4-5, Kawasan Industri 
Jababeka II, Cikarang, Pasirsari, Cikarang Sel., 
Bekasi, Jawa Barat 17550 
Telepon   : +62 21 4612110 
Website   : www.fokuslighting.co.id  
b)  Pemilihan PT. Fokus Indo Lighting 
PT. Fokus Indo Lighting merupakan perusahaan yang bergerak 
dibidang kontruksi Panel Surya dan PJU-TS yang menjadi suatu 
ketertarikan Praktikan terhadap produksinya dan ingin mempelajari model 
pemasarannya, serta ingin mengetahui bagaimana cara untuk memberikan 
kualitas dan pelayanan terbaik untuk kliennya. 
E. Jadwal Waktu PKL 
Jadwal waktu pelaksanaan PKL di PT. Fokus Indo Lighting Tbk. Selama 
dua bulan terhitung dari 26 Agustus 2020 sampai 20 Oktober 2020, Mulai pukul 
08.00 sampai 17.00 dari hari Senin hingga Jum’at. 
Dalam proses persiapan pelaksanaan PKL dibagi 3 tahap yaitu : 
1. Tahap persiapan PKL 
a) Pada tanggal 10 Agustus 2020 Praktikan meminta surat pengantar untuk 
membuat surat izin permohonan PKL. Praktikan mengisi form yang telah 
diberikan oleh Koorprodi Dra. Solikhah M.M. dan segera mengisi form 
tersebut, praktikan mengajukan surat pengantar ke Biro Administrasi dan 
Kemahasiswaan. 
b) Pada tanggal 12 Agustus 2020, praktikan menerima Email dari Biro 
Administrasi dan Kemahasiswaan lalu langsung menuju PT. Fokus Indo 





c) Pada tanggal 21 Agustus 2020, praktikan mendapat kabar dari PT. Fokus 
Indo Lighting praktikan diterima untuk PKL di perusahaan tersebut, dan 
diminta untuk datang pada tanggal 26 Agustus untuk melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan di PT. Fokus Indo Lighting dan ditempatkan di 
Divisi Pemasaran/Tender. 
2.  Tahap Pelaksanaan PKL 
Setelah mendapat panggilan untuk datang pada tanggal 26 Agustus 
2020, praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT. Fokus Indo 
Lighting. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dimulai pada tanggal 26 
Agustus 2020 dan berakhir pada tanggal 20 Oktober dan dilaksanakan dari 
hari Senin sampai dengan Jum’at. Pelaksanaan kerja yang dilakukan di PT. 
Fokus Indo Lighting dimulai pada jam 08.00 sampai 17.00 WIB. 
3.  Tahap Penulisan Laporan PKL 
Setelah praktikan menyelesaikan praktik kerja di perusahaan yang 
bersangkutan, praktikan diharapkan membuat laporan PKL. Praktikan 
mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dan menyusun laporan Praktik 

















TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Sejarah Perusahaan 
Adyawinsa Group didirikan pada 2 Maret 1994, yang memiliki 4 kategori 
bisnis utama yaitu Lumunier sistem surya penyeimbang, telekomunikasi, 
pembuatan stamping dan alat, injeksi plastik dan pembuatan cetakan. (PT. 
Adyawinsa Electrial and Power, 2017) 
PT. Fokus Indo Lighting (FIL) yang beralamat di Jl. Pegangsaan Dua 
Km. 2 No 64 Kelapa Gading Jakarta Utara 14250 sudah dipindahkan secara total 
dan pengerjaan produksi dilakukan di PT. Adyawinsa Electrial and Power yang 
beralamat Jl. Industri Selatan Blok LL No. 4-5, Kawasan Industri Jababeka II, 
Cikarang, Pasirsari, Cikarang Sel., Bekasi, Jawa Barat 17550 
PT. Fokus Indo Lighting, merupakan perusahaan yang bergerak di 
bidang Perlampuan dengan aktivitasnya yaitu pembuatan PJU, PJU-TS, dan 
Lampu Taman. FIL didirikan tahun 2003 dan memulai usahanya dibidang 
perlampuan, mengembangkan produk dan manufaktur berteknologi dalam 
industri pencahayaan. (Fokus Indo Lighting, n.d.) 
PT. Fokus Indo Lighting dibeli oleh PT. Adyawinsa Electrial and Power 
dan mulai bergabung bersama Adyawinsa Group pada tahun 2013 dan menjadi 
salah satu dari 9 anak perusahaannya. FIL tumbuh dan berkembang bersama dan 
konsisten dalam melayani pasar pemerintah, BUMN/BUMD, dan swasta 
dibidang kontruksi dan pengadaan PJU-TS, PJU, dan Perlampuan.  
PT. Fokus Indo Lighting menjadi 1, bersama PT. Adyawinsa Electrial 
and Power dan menjadi salah satu pemasukan terbesar bagi PT. Adyawinsa 
Electrial and Power, membagi karyawannya untuk menjalankan 2 perusahaan 
berbeda atas nama Adyawinsa Group. Menjalankan bisnisnya bersama dalam 





Demi tercapainya pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan, FIL 
mengutamakan produk dan service yang berkualitas, bernilai tambah serta peduli 
terhadap keselamatan dan lingkungan untuk kehidupan manusia yang lebih baik, 
FIL terus berinovasi untuk produknya agar selalu menjadi pusat perhatian untuk  
 
Gambar II.1 
Sejarah Perusahaan PT. Fokus Indo Lighting 
Sumber : Data Internal Adyawinsa Group 
konsumen yang menginginkan model Lampu yang menarik. Selain itu 
perusahaan turut membangun engagement dengan para pemangku kepentingan 
sebagai kunci kesuksesan hubungan bisnis menjadi lebih baik.  
     Keberhasilan FIL juga berdasarkan pada manajemen bisnis yang baik 
dan transparan, yang dapat diketahui produk-produknya berstandard manajemen 
mutu internasional SNI ISO 9001:2015, SNI ISO 14001:2015 dan standard 
kesehatan dan keselamatan kerja OHSAS 18001:2007 sehingga bisa menjamin 
kualitas produk yang dapat diandalkan. 
B. Visi, Misi dan Logo Perusahaan 
1. Visi Perusahaan 





2. Misi Perusahaan 
Memberi nilai tambah bagi kehidupan manusia melalui kerjasama yang 
tulus dan cerdas, pantang menyerah serta melakukan perbaikan secara 
terus menerus 
3. Logo Perusahaan 
Logo perusahaan merupakan identitas melambangkan jati diri 
perusahaan. 





Sumber : Data Internal Adyawinsa Group 
Logo perusahaan tersebut mempunyai gambar “cahaya” di huruf O yang 
memiliki makna perusahaan tersebut mempunyai tujuan menerangi 
kegelapan di seluruh Indonesia untuk menjadi lebih baik seperti slogan 
yang berada dibawah logo “Light Up Your Way”. Jadi arti logo PT. 
Fokus Indo Lighting yaitu perusahaan yang mampu memberikan 
pelayanan serta produk pencahayaan yang baik untuk kehidupan umat 
manusia. 
C. Tugas Gedung Perusahaan 
Perusahaan yang berada di Jl. Industri Selatan Blok LL No. 4-5, Kawasan 
Industri Jababeka II, Cikarang, Pasirsari, Cikarang Sel., Bekasi, Jawa Barat 
17550 menjalankan 2 perusahaan berbeda dan produksi yang berbeda, dengan 
tujuan untuk menghemat tenaga kerja, biaya produksi, keperluan – keperluan 






D. Struktur Organisasi Perusahaan 
 
Gambar II.3 
Struktur Organisasi PT. Adyawinsa & PT. Fokus Indo Lighting 
Sumber : Data Internal Adyawinsa Group 
 
Praktikan ditugaskan pada Departemen Marketing Tender. Adapun struktur 






















Struktur Organisasi Pemasaran 
Sumber : Diolah oleh Praktikan 
 
Berdasarkan hasil penelitian maka praktikan dapat menguraikan Struktur 
Organisasi Pemasaran dan penjelasan secara spesifik sebagai berikut : 
1. Direktur adalah jabatan tinggi yang berada pada PT. Fokus Indo Lighting 
yang membawahi langsung Divisi Pemasaran, Direktur memiliki fungsi 
sebagai pemegang keputusan tertinggi dalam penentuan proyek tender yang 
akan dikerjakan oleh PT. Fokus Indo Lighting. 
2. Manager Marketing 
Bidang pemasaran yang memiliki tugas yaitu : 
a. Promosi 




















c. Verifikasi calon proyek tender 
d. Membangun hubungan yang baik dengan pemberi proyek (Tender) 
e. Membangun relasi yang kuat terhadap konsumen individu dan 
swasta 
3. Manager Tender 
Bidang pemasaran yang memiliki tugas yaitu : 
a. Promosi 
b. Menganalisis potensi pasar tender 
c. Verifikasi calon proyek tender 
d. Membangun hubungan yang baik dengan pemberi proyek (Tender) 
4. Administration 
Bidang pemasaran yang memiliki tugas yaitu : 
a. Membuat surat dukungan dan pernyataan untuk keperluan 
perusahaan dari internal maupun untuk eksternal 
b. Mencari pasar tender di website BUMN,BUMD 
c. Membuat surat permintaan dan penawaran untuk pihak internal 
maupun eksternal perusahaan 
d. Melanjutkan dokumen harga yang akan diupload untuk keperluan 
tender 
5. Marketing Sales merangkap Engineering 
Bidang pemasaran yang memiliki tugas yaitu : 
a. Promosi 
b. Selalu aktif dalam menanggapi konsumen perihal produk 
c. Merekap data hasil penjualan sales 
d. Survei ketempat lokasi customer dari pihak individu maupun 
kelompok (Pemerintah) untuk pemasangan produk 
6. Marketing Ecommerce 
Bidang pemasaran yang memiliki tugas yaitu : 






b. Mempromosikan produk serta memperluas jaringan untuk 
membangun relasi 
7. Marketing Tender 
Bidang pemasaran yang memiliki tugas yaitu : 
1. Mencari pasar tender di website BUMN/BUMD 
2. Membuat daftar simak untuk keperluan tender 
3. Membuat keperluan – keperluan dokumen RKS dari daftar simak 
4. Mengupload dokumen perusahaan ke pasar tender yang didapat 
F. Prestasi Perusahaan 
    Penghargaan dan Sertifikasi yang diperoleh PT. Fokus Indo Lighting antara lain 
: 
1. Sertifikat Manajemen Mutu Internasional ISO 9001 : 2015 
2. Sertifikat SNI ISO 9001 : 2015 
3. Standard kesehatan dan keselamatan kerja OHSAS 18001 : 2007 
G. Kegiatan Umum Perusahaan 
Secara umum lingkup kerja FIL adalah menyediakan layanan pengadaan 
PJU-TS, PJU, Kebutuhan Lampu lain untuk kebutuhan komersial, dengan 
dukungan teknologi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan solusi 
pekerjaan. Dalam mengerjakan suatu pekerjaan perusahaan mengutamakan 
kualitas, keamanan, kesehatan bagi pihak internal perusahaan maupun pihak 
konsumen. FIL berfokus pada pasar pemerintah untuk memberikan sumber 
cahaya buatan sampai kepelosok daerah. Produk yang ditawarkan berupa street 
light, solar street light, flood light, pedestrian light yang sangat inovatif serta 
senantiasa menawarkan produk dengan teknologi terkini. Adapun praktikan 
dapat mengetahui kegiatan umum perusahaan yang dapat dilihat dari bauran 
pemasaran (marketing mix) sebagai berikut : 
a. Product 
Produk dapat berupa wujud fisik maupun tidak berwujud, karena produk 





maupun pemerintahan untuk memenuhi kebutuhkan dan memuaskan 
keinginan. Pada PT. Fokus Indo Lighting produk yang ditawarkan 
merupakan produk perlampuan untuk memenuhi kebutuhkan pelosok-




Produk Lampu Perusahaan 
Sumber : Sosial Media PT. Fokus Indo Lighting 
 
b. Price 
Harga merupakan nilai yang harus dibayarkan oleh konsumen kepada 
produk atau jasa yang ingin mereka beli dan hendaknya harga yang akan 
dibeli dapat terjangkau oleh konsumen. Harga bersifat fleksibel dimana 
suatu saat stabil dalam jangka waktu tertentu dan akan naik dalam kurun 
waktu tertentu. Pada perusahaan praktikan berfokus pada mencari tender 
yang memberikan kualifikasi harga untuk produk-produk yang ditawarkan 
oleh perusahaan. Berikut rincian beberapa produk yang dijual oleh PT. 
Fokus Indo Lighting :  
Tabel II.1 
Daftar Harga Produk Lampu 






ID Produk Nama Produk Harga (Rp) 
3417 113 52580 Bimasakti Eco 20W 2.060.000 
3417 113 51080 Bimasakti-M 100W 6.440.000 
2416 112 45130 Bimasakti-M SS 
120W 
12.580.000 
3417 113 51030 Bimasakti-S 50W 4.380.000 
2416 112 45160 Bimasakti-S SS 50W 10.160.000 
2416 112 44370 Samba 615 300W 13.940.000 
2416 112 44380 Samba 615 450W 19.080.000 
2416 112 44821 Mars 520 100W 12.240.000 
2416 112 44821 Mars SS 520 100W 19.020.000 
2416 112 44430 Jupiter 465 40W 10.020.000 
2416 112 44840 Jupiter SS 465 60W 18.100.000 
 
c. Place 
PT. Fokus Indo Lighting berlokasi Jl. Pegangsaan Dua Km. 2 No 64 
Kelapa Gading Jakarta Utara 14250 dan Pabrik produksinya di Industri 
Selatan Blok LL No. 4-5, Kawasan Industri Jababeka II, Cikarang, Pasirsari, 
Cikarang Sel., Bekasi, Jawa Barat 17550. Lalu pada 2014 lokasi di Jakarta 
Utara dipindah alihkan semua fasilitas dan pekerja ke pabrik yang berlokasi 
di Cikarang. Perusahaan PT. Fokus Indo Lighting bergabung dengan 
perusahaan Adyawinsa Electrial and Power yang berada di lokasi pabrik 
Cikarang yang menjadi kantor pusat mereka. 
 
d. Promotion 
Promosi merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan, 
menginformasikan suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan untuk 
calon konsumennya. PT. Fokus Indo Lighting melakukan beberapa cara 






Di zaman yang sudah modern dan banyaknya pengguna media 
sosial di Indonesia dimanfaatkan juga oleh perusahaan praktikan 
untuk mempromosikan produk-produk kecil untuk pasar 
masyarakat. Sosial media yang dimanfaatkan berupa Instagram, lalu 
membuat flyer dan brosur untuk menginformasikan secara detail. 
 
Gambar II.6 
Sosial Media Perusahaan 









Sumber : Dokumentasi pribadi praktikan 
 
2. Personal Selling 
Bentuk promosi lain yang dilakukan oleh perusahaan yaitu 
dengan memperkenalkan data diri perusahaan ke kontak - kontak 
pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang membutuhkan 
atau menginginkan produk lampu yang ditawarkan oleh perusahaan 













PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Selama melaksanakan kegiatan di PT. Fokus Indo Lighting Tbk yang 
berlangsung selama 2 bulan, praktikan ditempatkan di bagian pemasaran divisi 
pemasaran. Dalam divisi pemasaran dipimpin oleh seorang Manager Pemasaran 
yang membawahi supervisor dan para staff. Praktikan ditempatkan di Divisi 
Marketing Tender yang bertugas membuat segala dokumen yang disyaratkan 
untuk memenuhi pelelangan Tender tahap Pra-Qualifikasi, Tender berlangsung 
hingga sampai Pasca-Qualifikasi. Praktikan mempunyai tugas pada unit kerja 
tersebut diantaranya sebagai berikut : 
1. Membuat Surat Penawaran Harga dari dokumen RKS sesuai dengan yang 
terdapat pada dokumen tersebut untuk tahap kualifikasi. 
2. Membuat Daftar Simak Proyek Tender Pemasangan Penerangan Jalan 
Umum di Wilayah Indonesia 1. 
3. Membuat Surat Pernyataan Garansi Modul Surya. 
4. Praktikan Mengisi bagian Data Personel untuk Persyaratan yang ada pada 
Dokumen RKS. 
5. Menginput data perusahaan ke LPSE ESDM. 
6. Menyusun Berkas-berkas Dokumen Tender. 
B. Pelaksanaan Kerja 
Dalam pelaksanaan kerja di PT. Fokus Indo Lighting, praktikan dituntut 
harus cepat tanggap dan memahami alur berkas-berkas yang akan digunakan 
selama PKL. Praktikan juga dituntut dalam manajemen waktu yang efisien serta 
memiliki ketelitian yang baik dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. 
Praktikan memulai kegiatan PKL pada tanggal 26 Agustus hingga 20 





pengarahan serta peraturan perusahaan oleh Kepala Human Resource 
Departement dan selanjutnya praktikan diarahkan kepada Manager Pemasaran 
untuk diperkenalkan kepada pegawai-pegawai yang lain lalu praktikan diminta 
untuk menemui Supervisor pemasaran selaku mentor praktikan diperusahaan 
tersebut. 
1. Membuat Surat Penawaran Harga dari dokumen RKS sesuai dengan 
yang terdapat pada dokumen tersebut untuk tahap kualifikasi 
 PT. Fokus Indo Lighting sudah mendapatkan project tender yang sesuai 
budget perusahaan. Dan tahap awal untuk bisa ikut serta dalam project 
tender suatu pemerintahan, maka harus mendownload dokumen RKS pada 
website pasar tender tersebut, untuk melihat apa saja yang dibutuhkan untuk 
Harga Penawaran. Proses tersebut dilaksanakan untuk memudahkan 
kualifikasi apa saja yang dibutuhkan serta menjadi pra-syarat mengikuti 
suatu tender. 
 Kegiatan tersebut tentu memberikan output yaitu mempermudah daftar 





















Harga Penawaran Dokumen RKS 
Sumber : Dokumentasi pribadi praktikan 
 
Berikut keterangan dari dokumen RKS pada bagian Harga Penawaran : 
a. Total Harga, yaitu harga setiap produk yang dicantumkan harus 
harga asli dari produksi pabrik tidak boleh harga yang dicantumkan 
melebihi harga pabrik dan format harga harus menyesuaikan dengan 
dokumen tersebut. 
b. Peserta Tender, setiap perusahaan yang terdaftar menjadi peserta 
tender harus mencantumkan harga satuan dan harga total. 
c. Biaya overhead, yaitu keuntungan yang dikeluarkan oleh pihak 
peserta untuk membangun segala macam kontruksi dan termasuk 
biaya tenaga ahli sudah tercantum di surat penawaran harga. 
d. Komponen, yaitu produk-produk yang digunakan sesuai apa yang 
diminta oleh pihak penyelenggara dan harga harus sesuai dengan 
harga aslinya. 
Berikut adalah flowchart kegiatan yang praktikan lakukan dalam proses 

























   TIDAK 
 




Flowchart  Pembuatan SPH 
Sumber : Diolah oleh Praktikan 
   Praktikan kemudian harus print pekerjaan yang sudah dikerjaan di 
Microsoft office excel untuk segera diberikan kepada mentor untuk 
dijadikan arsip tender. Surat Penawaran Harga dilampirkan pada Dokumen 
Penawaran Harga yang kemudian diserahkan kepada POKJA Proyek 
PJUTS, untuk di nilai oleh panitia tender. 
 
Gambar III.3 











Surat Penawaran Harga 
Sumber : Dokumentasi Pribadi Praktikan 
Surat Penawaran Harga (SPH), praktikan tidak boleh mendokumentasikan 
secara jelas dalam laporan, dikarenakan oleh mentor praktikan hal tersebut 
adalah rahasia perusahaan. 
2. Membuat Daftar Simak Proyek Tender Pemasangan Penerangan Jalan 
Umum di Wilayah Indonesia 1 
 Dalam kegiatan untuk membuat daftar simak praktikan terlebih dahalu 
untuk membaca persyaratan apa saja yang ada pada dokumen RKS yang 
dibutuhkan untuk mengikuti tender yang dimaksud. Membuat daftar simak 
untuk proyek tender praktikan memilah dan merangkum persyaratan apa 
saja yang diperlukan untuk memenuhi penawaran tender, tujuannya untuk 
memudahkan divisi pemasaran dan divisi yang bersangkuan di dalam 
pengerjaan proyek tender  yang terkait dapat melihat klasifikasi apa saja 
yang dibutuhkan oleh dokumen RKS serta membuat waktu pengerjaan 
tender menjadi lebih cepat dari waktu yang diberikan oleh penyedia tender. 

















Sumber : Dokumentasi Pribadi Praktikan 
Berikut adalah keterangan dari setiap data yang ada pada daftar simak : 
a. Item Pembahasan, yaitu judul atau nama yang menjadi syarat untuk 
dipenuhi oleh pihak perusahaan yang menjadi peserta tender. 
b. Uraian, yaitu deskripsi tentang apa yang harus dilakukan sesuai 
dengan format dokumen tender. 
c. Syarat atau Parameter, yaitu hal – hal yang dipersyaratan dokumen 
secara langsung dan harus sesuai jangka waktu yang sudah tertera 
di dokumen. 
d. Ref, yaitu kolom halaman yang ada pada dokumen RKS agar para 
karyawan yang mengisi daftar tersebut bisa menceknya kembali. 
e. Pic, yaitu nama karyawan yang terlibat dalam pengisian daftar 
simak. 
Berikut adalah flowchart kegiatan yang praktikan lakukan dalam proses 









   
 






















Flowchart Pembuatan Laporan Simak 
Sumber : Diolah oleh Praktikan 
3. Praktikan membuat Surat Pernyataan Garansi Modul Surya : 
Surat pernyataan Garansi Modul Surya merupakan salah satu surat yang 
banyak dipakai untuk memberikan dukungan kepada perusahaan lain yang 
bergerak dibidang yang sama atau sedang mengerjakan persyaratan dari 
tender yang didapatkan. Tujuan dari perusahaan lain meminta dukungan 
adalah untuk bisa memenuhi salah satu syarat yang tidak dipunyai oleh 
perusahaan yang mengikuti tender/lelang, maka perusahaan peserta tender 
mencari/meminta dukungan dari perusahaan sejenis dengan syarat berbagi 



















Surat Pernyataan Dukungan Garansi Modul Surya 
Sumber : Diolah oleh Praktikan 
Berikut keterangan dari surat pernyataan garansi modul surya : 
a. Pihak PT. Adyawinsa Electrial and Power memberikan dukungan 
kepada PT. Fokus Indo Lighting untuk memberikan pernyataan 
garansi modul surya. 
b. PT. Adyawinsa Electrial and Power memberikan jaminan sampai 





c. PT. Adyawinsa Electrial and Power siap untuk mensuplai produk 
yang diinginkan dengan spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan 
yang diminta. 
d. Perusahaan penyedia siap untuk memberikan jaminan lain seperti 
purna jual dan jaminan kesediaan suku cadang. 
Berikut adalah flowchart kegiatan yang praktikan lakukan dalam proses 





















Flowchart Surat Pernyataan 
















      Pada Kegiatan ini praktikan melakukan kegiatan sebagai berikut : 
a) Praktikan diberikan format surat yang telah jadi 
b) Praktikan mengisi surat – surat yang dibutuhkan oleh perusahaan 
dalam penawaran tender atau memberikan dukungan bagi 
perusahaan lain 
c) Surat yang dibutuhkan bagi perusahaan dikirimkan ke mentor 
untuk disatukan ke dokumen, jika bagi perusahaan yang meminta 
dukungan maka dikirimkan melalui email perusahaan. 
Surat – surat yang diberikan kepada praktikan sudah dalam bentuk format 
yang sudah jadi, surat yang dikerjakan tidak hanya untuk perusahaan PT. 
Fokus Indo Lighting, tetapi ada perusahaan yang sejenis atau yang 
membutuhkan dukungan untuk keperluan tender. 
4. Praktikan Mengisi bagian Data Personel untuk Persyaratan yang ada 
pada Dokumen RKS : 
   Praktikan membaca syarat – syarat yang dibutuhkan dari dokumen RKS 
di sub-bagian Data Personel Manajerial, untuk dimasukan berbagai syarat 



















Data Personel Manajerial Dokumen RKS 
Sumber : Diolah oleh praktikan 
Berikut adalah flowchart kegiatan yang praktikan lakukan dalam proses 
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Flowchart Data Personil 
Sumber : Diolah oleh Praktikan 
















a) Praktikan diberikan dokumen RKS 
b) Praktikan mengisi data – data personel di daftar simak 
c) Praktikan mengisi data pengalaman dengan data-data personil 
yang diperoleh dari mentor untuk mengisi di daftar simak 
 
Gambar III.10 
Daftar Persyaratan Personil Proyek 
Sumber : Dokumentasi Pribadi Praktikan 
Pengalaman Kerja tiap personil dibuat untuk memenuhi persyaratan tender 
dimana perusahaan tersebut wajib memberikan seluruh data pribadi dan data 
pengalaman setiap personil yang akan diperkerjakan dalam proyek. Table 
Pengalaman Kerja tiap personil yang telah diprint out lalu diperiksa kembali 
kelengkapannya untuk dimasukan dan diarsip kedalam Dokumen Tender 
untuk dinilai oleh panitia Tender. 
5. Praktikan menginput data perusahaan ke LPSE ESDM : 
   Persyaratan yang sudah benar dan sudah dijadikan arsip oleh mentor lalu 
selanjutnya segera di upload ke website pasar tender yang menjadi penyedia 





Berikut adalah flowchart kegiatan yang praktikan lakukan dalam proses 






















Flowchart Penguploadan Berkas Perusahaan 
Sumber : Diolah oleh Praktikan 

















a) Membuka website LPSE ESDM dan login dengan akun perusahaan 
b) Click pada Paket Pekerjaan yang diikuti 
c) Click pada kolom penyedia 
d) Kemudian Praktikan mengupload berkas-berkas yang sudah 
terkumpul 
6. Praktikan menyusun Berkas-berkas Dokumen Tender : 
  Tahap ini adalah tahap yang terakhir untuk mengerjakan atau menyiapkan 
berkas-berkas yang telah dibuat untuk dijadikan 1 buku arsip. Tujuannya 
untuk pembuktian semua berkas yang telah di upload dan siap untuk 
menghadapi masa sanggah antar calon pemenang tender yang sudah 
terverifikasi oleh panitia penyelenggara. 
 
Gambar III.12 
Penyusunan Dokumen Tender 
Sumber : Dokumentasi Pribadi Praktikan 
Berikut adalah flowchart kegiatan yang praktikan lakukan dalam proses 
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Sumber : Diolah oleh Praktikan 
Pada Kegiatan ini praktikan melakukan kegiatan sebagai berikut : 
a) Menyiapkan Klasifikasi yang ada pada Dokumen RKS 
b) Men-check kembali semua dokumen yang disyaratkan sesuai format 
RKS 
c) Susun berkas pada Table Simak sesuai Dokumen RKS 
d) Pasang cover pada arsip untuk penamaan dokumen 
e) Masukan semua Dokumen yang sudah benar dan susun berdasarkan 
daftar isi yang disyaratkan oleh Dokumen RKS 
f) Berkas Dokumen yang telah dimasukan kedalam Arsip dicheck 
kembali kelengkapannya dan daftar isinya 
g) Kemas Dokumen dengan menggunakan File Dokumen dan 
tempelkan nama tender dan alamat tujuan. 
Penyusunan Berkas Dokumen tersebut proses akhir dalam Tahap Tender dimana 
seluruh Dokumen dan segala Klasifikasi yang terdapat pada RKS akan disusun 
menjadi arsip-arsip yang akan diberikan kepada panitia. 
C. Kendala yang dihadapi 
Selama pelaksanaan PKL di PT. Fokus Indo Lighting praktikan 
mendapat kendala yang dihadapi, dan mengganggu praktikan dalam 
menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Berikut kendala-kendala yang 
dihadapi : 
1. Kurang teliti pada saat membaca dan menginput klasifikasi yang ada 
pada Dokumen RKS, sehingga praktikan harus membaca dan mengecek 
ulang pada Dokumen yang diberikan oleh praktikan. 
 
2. Praktikan kurang langsung memahami apa yang disampaikan oleh 
pembimbing, sehingga praktikan mesti menanyakan ulang apa yang telah 






3. Praktikan belum bisa memanfaatkan waktu yang diberikan karena 
praktikan belum mampu melakukan manajemen waktu yang baik dan 
efisien dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan 
pekerjaan. 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Kendala yang dihadapi Praktikan selama PKL, diatasi dengan cara 
sebagai berikut : 
1. Pekerjaan yang diberikan oleh praktikan dibutuhkan ketelitian dan 
fokus yang tinggi. Untuk itu praktikan selalu mengecek kembali 
pekerjaan yang sudah praktikan kerjakan, sesuatu yang salah akibat 
tidak teliti akan berdampak besar terhadap perusahaan tersebut. 
Menurut Rahmawati dalam (Windyastuti : 2016), ketelitian sangat 
diperlukan di dunia kerja, seseorang yang memiliki ketelitian yang 
mumpuni diharapkan agar dapat mengendalikan diri pada saat 
bekerja dalam tekanan agar hasil yang diberikan baik dan stabil. 
 
2. Mentor praktikan ketika memberikan arahan dan cara untuk 
mengerjakannya, sebisa mungkin praktikan fokus dan 
mendengarkan agar tidak terjadi penjelasan berulang yang 
mengakibatkan tidak efektif. Menurut Daft (2006), komunikasi 
merupakan proses dimana informasi dapat dipahami oleh dua atau 
lebih, untuk tujuan memotivasi dan mempengaruhi perilaku. 
Komunikasi merupakan faktor penting dalam dunia pekerjaan 
karena suatu penyampaian pesan adalah hal penting untuk 
menjalakan suatu interaksi dan pekerjaan yang optimal. 
 
3. Memaksimalkan pekerjaan yang diberikan oleh praktikan dengan 
memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien, maka pekerjaan 








KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Selama melakukan PKL di PT. Fokus Indo Lighting Tbk. berikut adalah 
hasil yang didapat Praktikan selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan di PT. Fokus Indo Lighting Tbk : 
1. Praktikan belajar dan mengetahui bagaimana proses 
mendapatkan tender dari pra-tender hingga pasca-tender 
berlangsung. 
2. Praktikan mengetahui bagaimana cara mendapatkan pasar tender 
di website pemerintahan BUMN/BUMD. 
3. Praktikan dapat mengetahui bagaimana bentuk promosi di PT. 
Fokus Indo Lighting. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan yang telah dilakukan, maka 
praktikan memberikan saran sebagai berikut : 
1. Peningkatan mutu dan profesional dalam bekerja dalam 
perusahaan, dilakukan dengan cara pelatihan atau dorongan 
atasan kepada bawahannya. 
2. Meningkatkan koordinasi dalam bekerja agar pekerjaan menjadi 
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LAMPIRAN 6 : Tabel Kegiatan PKL 
No Tanggal Kegiatan 
1 Rabu 26 Agustus 2020 Bertemu dengan HRD dan 
diberitahukan segala informasi 
dan peraturan perusahaan. 
2 Kamis 27 Agustus 2020 Berkenalan dengan karyawan-
karyawan dan diberitahukan 
pekerjaan yang akan dilakukan 
praktikan. 
3 Jumat 28 Agusuts 2020 Praktikan melakukan pekerjaan 
dibagian marketing tender. 
4 Senin 31 Agusuts 2020 Praktikan mempelajari laman-
laman yang digunakan untuk 
mencari pasar tender. 
5 Selasa 1 September 2020 Praktikan berkeliling pabrik 
untuk melihat proses produksi. 
6 Rabu 2 September 2020 Praktikan mencari penawaran 
tender di website LPSE, Sirup, 
Eproc PLN. 
7 Kamis 3 September 2020 Praktikan mencari penawaran 
tender di website LPSE, Sirup, 
Eproc PLN. 
8 Jumat 4 September 2020 Praktikan mencari penawaran 
tender di website LPSE, Sirup, 
Eproc PLN. 
9 Senin 7 September 2020 Praktikan membuat daftar simak 
untuk keperluan tender 
10 Selasa 8 September 2020 Praktikan membuat daftar simak 
untuk keperluan tender 
11 Rabu 9 September 2020 Praktikan membuat daftar simak 
untuk keperluan tender 
12 Kamis 10 September 2020 Praktikan menawarkan produk 
ke pemerintah kabupaten/kota. 
13 Jumat 11 September 2020 Praktikan menawarkan produk 
ke pemerintah kabupaten/kota. 
14 Senin 14 September 2020 Praktikan menawarkan produk 
ke pemerintah kabupaten/kota. 
15 Selasa 15 September 2020 Praktikan menawarkan produk 
ke pemerintah kabupaten/kota. 
16 Rabu 16 September 2020 Praktikan mencari penawaran 






17 Kamis 17 September 2020 Praktikan mencari penawaran 
tender di website LPSE, Sirup, 
Eproc PLN. 
18 Jumat 18 September 2020 Praktikan mencari penawaran 
tender di website LPSE, Sirup, 
Eproc PLN. 
19 Senin 21 September 2020 Praktikan mencari penawaran 
tender di website LPSE, Sirup, 
Eproc PLN. 
20 Selasa 22 September 2020 Praktikan mencari penawaran 
tender di website LPSE, Sirup, 
Eproc PLN. 
21 Rabu 23 September 2020 Praktikan membuat surat 
permintaan untuk perusahaan 
lain. 
22 Kamis 24 September 2020 Praktikan membuat surat 
permintaan untuk perusahaan 
lain. 
23 Jumat 25 September 2020 Praktikan membuat surat 
permintaan untuk perusahaan 
lain. 
24 Senin 28 September 2020 Praktikan membuat surat garansi 
modul. 
25 Selasa 29 September 2020 Praktikan membuat surat garansi 
modul. 
26 Rabu 30 September 2020 Praktikan membuat surat 
pernyataan kesanggupan 
sertifikat. 
27 Kamis 1 Oktober 2020 Praktikan mencari penawaran 
tender di website LPSE, Sirup, 
Eproc PLN. 
28 Jumat 2 Oktober 2020 Praktikan mencari penawaran 
tender di website LPSE, Sirup, 
Eproc PLN. 
29 Senin 5 Oktober 2020 Praktikan mencari penawaran 
tender di website LPSE, Sirup, 
Eproc PLN. 
30 Selasa 6 Oktober 2020 Praktikan mencari penawaran 
tender di website LPSE, Sirup, 
Eproc PLN, Pengadaan.id 
31 Rabu 7 Oktober 2020 Praktikan mencari penawaran 
tender di website LPSE, Sirup, 
Eproc PLN, Pengadaan.id 
32 Kamis 8 Oktober 2020 Praktikan mencari penawaran 
tender di website LPSE, Sirup, 





33 Jumat 9 Oktober 2020 Praktikan membuat form 
pengalaman kerja personil. 
34 Senin 12 Oktober 2020 Praktikan membuat form 
pengalaman kerja personil. 
35 Selasa 13 Oktober 2020 Praktikan membuat surat 
dukungan untuk perusahaan lain. 
36 Rabu 14 Oktober 2020 Praktikan membuat surat 
dukungan untuk perusahaan lain. 
37 Kamis 15 Oktober 2020 Praktikan membuat surat 
dukungan untuk perusahaan lain. 
38 Jumat 16 Oktober 2020 Praktikan mencari penawaran 
tender di website LPSE, Sirup, 
Eproc PLN, Pengadaan.id 
39 Senin 19 Oktober 2020 Praktikan mencari penawaran 
tender di website LPSE, Sirup, 
Eproc PLN, Pengadaan.id 
40 Selasa 20 Oktober 2020 Praktikan melalukan perpisahan 
kepada tim marketing. 
 
 
